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                         Магістерська робота охоплює тему захисту даних в ERP – системі Dynamics AX 2012.  
 В першому розділі здійснено аналіз компонентів безпекової моделі Dynamics AX.В 
другому розділі було проведено дослідження поведінки захищених об’єктів в системі та 
визначені основні об’єкти, які підлягають захисту.  В третьому розділі реалізується 
політика безпеки для окремого модулю системи за допомогою створення ролей,   
привілегій та інших артефактів безпеки. В четвертому розділі зроблено огляд охорони 
праці в галузі ERP - розробки програмного забезпечення та безпеку в надзвичайних 
ситуаціях.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:   The master's thesis covers the topic of data protection in the ERP -    
Dynamics AX 2012. In the first section, an analysis of the components of the security model 
Dynamics AX.  The second section examines the behavior of protected objects in the system  
Band identifies the main objects to be protected.  The third section implements a security policy 
for a single system module by creating roles, privileges, and other security artifacts. The fourth 
section provides an overview of occupational safety and health in the field of ERP - software 
development and safety in emergencies.                                                                                                                                                   
                                                                                     
200-300 слів
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
